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STRESZCZENIE. W artykule zaprezentowane zostaáy rozwaĪania I. Franki o jĊzyku 
ukraiĔskim, zamieszczone na áamach czasopism polskich. Na materiale polskich artykuáów 
prasowych, przetáumaczonych na jĊzyk ukraiĔski, wyraziĞcie uwypuklone zostaáo stanowi-
sko pisarza odnoĞnie funkcjonowania jĊzyka. PodkreĞlono równieĪ perspektywicznoĞü postu-
latów i twierdzeĔ I. Franki w odniesieniu do wspóáczesnego jĊzykoznawstwa.
THE PHENOMENON OF LANGUAGE IN I. FRANKO’S UNDERSTANDING 
(ON THE MATERIAL OF THE POLISH LANGUAGE ARTICLE 
IN THE JOURNAL “ZIARNO”)
IRYNA KAPANAIKO
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych — Ukraine
ABSTRACT. The article focuses on the analysis of ȱ. Franko’s reasonings concern-
ing the language on the columns of Polish periodicals. Clear position of the publicist as for 
the language functioning has been illustrated basing on the materials of newspaper articles 
and notes, translated into Ukrainian. The writer’s prospects of the development of modern 
linguistics have been determined.
ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɫɬɚɜɢɜ ɜɢɫɨɤɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɬɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɜɚɥɢ ɩɪɨ ɦɨɜɭ. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɰɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡɧɚɬɢ „ɱɚɫɨɜɿ ɣ ɦɿɫɰɟɜɿ ɩɟɪɟɦɿɧɢ” ɦɨɜɢ, „ɟɜɨɥɸɰɿɸ ʀʀ ɡɜɭɤɿɜ, ɮɥɟɤɫɿʀ ɬɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢ”1. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ, 
ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɧɚ ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɣ ɪɨɡɞɿɥɟɧɚ ɤɨɪɞɨɧɚɦɢ ɱɭɠɢɯ ɞɟɪ-
ɠɚɜ, ɞɟ ɜɫɸɞɢ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɨɬɠɟ, ɬɪɟɛɚ ɡɧɚɬɢ ʀʀ ɭ ɜɫɿɯ ɜɢɦɿ-
ɪɚɯ, ɡɧɚɬɢ „ʀʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɬɚ ʀɯ ɫɥɿɞɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɦɨɜɿ”. Ɉɞɧɚɤ ɰɟ ɳɟ ɧɟ 
ɜɫɟ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɬɪɟɛɚ ɡɧɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɪɨɡɜɿɣ ɫɚɦɨʀ ɦɨɜɢ, ɚ ɣ ɪɨɡɜɿɣ ɩɪɚ-
ɜɨɩɢɫɭ ɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ, ɚɥɟ ɣ ɿɧɲɢɯ ɦɨɜ2; ɫɥɿɞ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸ, 
ɳɨ „ɠɢɜɢɣ ɹɡɢɤ ɦɨɠɧɚ ɿ ɬɪɟɛɚ ɫɬɭɞɿɸɜɚɬɢ ɹɤ ɠɢɜɭ ɪɨɫɥɢɧɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɨɠɧɚ 
1  ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ , „ɍɤɪɚʀɧɚ” ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɣ ɳɨɦɿɫɹɱɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ, [ɜ:] 
ɣɨɝɨ ɠ, Ɂɿɛɪɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ, ɜ 50 ɬɬ., Ʉɢʀɜ  1985,  ɬ. 37, ɫ. 244.
2 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 244, 246.
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ɿ ɧɟ ɫɥɿɞ ɡɚɫɭɲɭɜɚɬɢ ɿ ɡɚɤɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɦɟɪɬɜɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɣ ɮɨɪɦɭɥɢ”3. Ʌɿɧɝɜɿɫɬ ɩɨɜɢ-
ɧɟɧ ɦɚɬɢ ɜɢɜɚɠɟɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɳɨɞɨ ɜɡɚɽɦɢɧ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ, ɦɭɫɢɬɶ ɜɪɚɯɨ-
ɜɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɠɚɧɪɨɜɨ-ɫɬɢɥɶɨɜɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɨɜɢ 
ɬɨɳɨ. Ɂɪɚɡɤɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɢɯ ɜɢɦɨɝ ɽ ɩɿɞɯɿɞ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɞɨ ɦɨɜɧɢɯ ɹɜɢɳ, ʀɯ ɝɥɢ-
ɛɨɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɣɨɝɨ ɦɨɜɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɳɨ ɦɚɽ ɩɨɬɭɠɧɭ ɫɢɥɭ4.
ȼɚɠɥɢɜɨ, ɳɨ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚɯ ɿ ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɩɭɛɥɿɰɢɫ-
ɬɢɱɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɭɫɜɿɞɨɦɢɜ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ 
ɧɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏȱɏ ɫɬ. ɫɬɨ-
ɫɭɜɚɥɢɫɹ ɪɚɞɲɟ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɯ, ɧɿɠ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɩɨɲɢɪɟɧɨɸ ɧɚ 
ɬɨɣ ɱɚɫ ɛɭɥɚ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɦɚɥɨɪɭɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɚ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɸ ɦɨɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ, 
ɚ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɦɚɥɨɪɭɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɛɭɥɚ ɭɬɜɨɪɟɧɚ ɜɿɞ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ 
ɡ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ, ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɥɚɫɹ ɬɢɦ ɮɚɤɬɨɦ, ɳɨ ɜ ɧɿɣ ɧɟ ɛɭɥɨ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɡɜɭɤɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɹɤɿ ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ɜ ɦɨɜɿ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ. ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ 
ɦɨɜɭ ɩɟɪɟɣɲɥɨ ɛɚɝɚɬɨ ɹɤ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɫɥɿɜ, ɚɥɟ ɚɤɰɟɧɬ ɫɬɚɜɢɜɫɹ ɧɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɪɿɡɧɹɬɢ ɬɿ ɫɥɨɜɚ, ɳɨ, ɩɟɪɟɣɲɨɜɲɢ ɡ ɬɿɽʀ ɱɢ ɬɿɽʀ ɦɨɜɢ, ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɧɚ ɫɜɿɣ ɡɪɚɡɨɤ ɜɿɞ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɱɢ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ5. ɉɨɞɚɥɶ-
ɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ ɫɜɿɞɱɢɜ ɩɪɨ ʀʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ. Ɉɫɧɨ-
ɜɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɫɯɿɞɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɛɭɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɟɫɶ ɩɪɨ-
ɰɟɫ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɭɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɜɢɦɨɜɢ, ɚ ɰɟ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɚɧɿ 
ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ, ɚɧɿ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏȱɏ ɫɬɨɪɿɱɱɹ ɜɢɪɿɲɢɥɨɫɶ: ɧɚɭɤɨɜɨ ɞɨɜɟɞɟɧɢɣ ɮɚɤɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɿɫɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɡɜɨɞɢɜ ɧɚɧɿɜɟɰɶ ɜɫɟ ɳɟ ɿɫɧɭɸɱɿ ɫɩɪɨɛɢ ɡɚɩɟɪɟɱɢɬɢ ʀʀ „ɨɤɪɟɦɟɲɧɿɫɬɶ”.
Ɇɨɜɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɣɨɝɨ ɩɢɫɟɦɧɨɝɨ ɬɚ ɠɢɜɨɝɨ ɫɥɨɜɚ 
ɨɱɟɜɢɞɧɿ, ɚɥɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɜ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɞɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɩɪɢɣɲɥɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɣɨɝɨ „ɫɥɭɯ, ɨɬɜɨɪɟɧɢɣ 
ɧɚ ɝɨɥɨɫɢ ɞɭɯɿɜ”, ɤɨɥɢ „ɫɜɿɬ ɞɭɯɿɜ” ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ6. ɉɫɢɯɨɥɨ-
ɝɢ ɬɚɤɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɸ. ɐɢɦ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜɥɚɫɧɟ ɬɟ, ɳɨ ɝɨɬɨɜɢɯ 
ɫɯɟɦ, ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɬɭɬ ɧɟɦɚɽ. ɍ ɬɚɤɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɜɢɹɜɢ ɧɟɛɭ-
ɞɟɧɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɭɧɢɤɚɬɢ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɫɧɨɜɤɚɯ. 
ɐɿɥɿɫɧɢɣ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɮɪɚɧɤɨɜɢɯ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɣɨɝɨ ɫɜɨɽɪɿɞ-
ɧɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɥɨ ɜɿɞ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɣ ɦɿɫɰɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɩɪɚɰɶ. ɀɢɬɬɽɜɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ — „ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɧɚɪɨɞɭ, ɜɫɸ ɩɪɚɜɞɭ” — ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɿ ɧɚ 
ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ. ɏɨɱɚ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɜ ɰɿɣ 
ɩɪɟɫɿ ɣ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɲɜɢɞɲɟ, ɧɿɠ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɿ ɫɬɚɬɬɿ, ɩɪɨɬɟ ɫɢɥɚ ɫɥɨɜɚ ɡɚɜɠɞɢ ɜɪɚɠɚɽ, 
ɚ ɦɨɜɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɛɭɞɭɸɬɶ ɛɟɡɦɟɠɧɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɮɪɚɧɤɨɜɢɯ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ.
ɓɟ ɧɚ ɫɜɿɬɚɧɤɭ ɫɜɨɽʀ ɩɪɚɰɿ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɩɟɪɿɨɞɢɰɿ 1883 ɪ. ɜ ɝɚɡɟɬɿ „Ziarno” 
ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɫɬɚɬɬɸ O czem i jak naleĪy pisaü dla ludu. Ɍɭɬ ɜɿɧ ɜɢɫɥɨɜ-
ɥɸɽ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɞɭɦɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɦɨɜɢ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɩɿɞʉɪɭɧ-
ɬɹ ɣɨɝɨ ɦɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ. ɇɚɞ „ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɹɡɢɤɨɜɢɦɢ”, ɹɤ ɫɚɦ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɩɪɨ 
ɰɟ ɩɢɫɚɜ, ɣɨɦɭ ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɜɚɬɢ7. 
Ɏɪɚɧɤɨɡɧɚɜɰɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɱɭɬɬɹ ɠɢɜɨʀ, ɱɢɫɬɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɳɨ ɡɦɚɥɟɱɤɭ ɩɪɨɹɜɢɥɨɫɹ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ, ɫɢɥɶɧɨ ɪɨɡɜɢɧɭɥɨɫɹ: ɞɚɪ „ɨɫɥɨɜɟɫɧɸ-
ɜɚɬɢ” ɜɫɟ, ɳɨ ɬɨɪɤɚɥɨɫɹ ɣɨɝɨ ɜɭɯɚ, ɧɚ ɱɨɦɭ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɥɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɟ ɨɤɨ, ɝɟɧɟ-
3 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 206.
4 Ɉ. ɋɟɪɛɟɧɫɶɤɚ ,  Ɇɨɜɧɢɣ ɫɜɿɬ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, Ʌɶɜɿɜ 2006, ɫ. 30.
5 Ɉ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɸɠɧɨɪɭɫɫɤɨɝɨ (ɦɚɥɨɪɭɫɫɤɨ-
ɝɨ) ɹɡɵɤɚ, ɧɟ ɫɯɨɞɧɵɯ ɫ ɜɟɥɢɤɨɪɭɫɫɤɢɦ ɢ ɩɨɥɶɫɤɢɦ, [ɜ:] „ɉɪɚɜɞɚ”, 1868, ʋ 4, ɫ. 3.
6 Ɉ. ɋɟɪɛɟɧɫɶɤɚ ,  Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 123.
7 ȱ .  Ɏɪɚɧɤɨ , “ɍɤɪɚʀɧɚ” ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɣ ɳɨɦɿɫɹɱɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ, [ɜ:] 
ɣɨɝɨ ɠ, Ɂɿɛɪɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ, ɜ 50 ɬɬ., Ʉɢʀɜ  1985,  ɬ. 37, ɫ. 205.
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Ɏɟɧɨɦɟɧ ɦɨɜɢ ɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ȱ.Ɏɪɚɧɤɚ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ 
ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɨɜɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɜ ɱɚɫɨɩɢɫɿ „Ziarno”)
ɬɢɱɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɫɩɨɫɿɛ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɪɿɞɧɢɯ, ɡɧɚɣɨɦɢɯ, ɩɨɞɢɜ-
ɥɹɬɢ ɝɚɪɧɭ ɛɟɫɿɞɭ, ɚ ɳɟ ɩɪɚɰɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɧɚɞ ɡɛɢɪɚɧɧɹɦ 
ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɭɫɧɨʀ ɫɥɨɜɟɫ-
ɧɨɫɬɿ, — ɭɫɟ ɰɟ, ɡɦɿɰɧɟɧɟ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ 
ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɿɞɫɢɥɟɧɟ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨɸ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ 
ɡɧɚɧɧɹɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɨɜ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɽɸ ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɨɡɜɨɸ, ɞɚɥɨ ȱ. Ɏɪɚɧɤɭ ɦɿɰɧɭ ɨɫɧɨ-
ɜɭ ɞɥɹ ɜɢɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɫɥɨɜɚ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɭɜɚɠɚɜ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɣ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ʀʀ ɟɬɢɤɢ8. 
Ɉɬɠɟ, ɰɿɥɤɨɦ ɥɨɝɿɱɧɨɸ ɣ ɫɩɪɚɜɞɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸ ɭ ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɨɜɧɿɣ ɫɬɚɬ-
ɬɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɽ ɬɟɡɚ, „ɳɨ ɩɨɜɢɧɧɨ ɫɥɭɠɢɬɢ ɧɚɪɨɞɭ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɞɥɹ 
ɧɶɨɝɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɩɨɜɢɧɧɨ ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɸ ɦɨɜɨɸ”9. Ⱦɚɥɿ ɩɢɫɶ-
ɦɟɧɧɢɤ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɟɡɢ ɛɭɞɭɽ ɧɚɫɬɭɩɧɭ, ɣ ɬɚɤ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ, ɩɪɢɜɨɞɹɱɢ ɱɢɬɚ-
ɱɚ ɞɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɬɚɤɢɣ ɫɜɨɽ-
ɪɿɞɧɢɣ ɦɟɬɨɞ, ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɚ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶ-
ɫɹ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ʀɯ ɝɥɢɛɨɤɭ ɫɭɬɶ ɭ ɦɿɠɦɨɜɧɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɬɨɦɭ, ɪɨɡɜɢɜɚ-
ɸɱɢ ɜɠɟ ɧɚɪɨɞɠɟɧɭ ɡɚɫɚɞɭ, ɩɢɲɟ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ „ɱɚɫɬɨ ɧɚɜɿɬɶ 
ɣɨɝɨ (ɧɚɪɨɞɭ — ȱ. Ʉ.) ɞɿɚɥɟɤɬ ɚɛɨ ɠɚɪɝɨɧ, — ɡɜɿɞɫɢ ɣ ɩɿɲɥɚ ɜ ɧɚɲ ɜɿɤ ɰɹ ɧɟɡɦɿɪ-
ɧɚ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɜ ɹɤɿ ɡɨɞɹɝɚɥɚɫɹ ɞɭɦɤɚ ɿ ɧɚɭɤɚ, — ɡɜɿɞɫɢ ɣ ɩɨɹ-
ɜɚ ɬɚɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɦɨɜɚɯ ɦɚɥɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ, ɡɧɚɣɨɦɢɯ ɿ ɰɿɥɤɨɦ 
ɡɚɛɭɬɢɯ, ɡɜɿɞɫɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɞɪɿɛɧɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɦɨɜɢ 
ɬɚ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿʀ ɹɤɨʀɫɶ ɧɚɰɿʀ…. Ɇɚɥɿ ɦɨɜɢ ɬɚ ɧɚɪɿɱɱɹ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɡɨɜɧɿ ɡ ɞɨɜɝɨ-
ɝɨ ɡɚɛɭɬɬɹ, ɞɨɦɚɝɚɸɱɢɫɶ ɿ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞ ɛɿɥɶɲ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɢɯ ɦɨɜ — ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɰɟ ɬɟ ɫɚɦɟ ɹɜɢɳɟ, ɹɤɟ ɛɚɱɢɦɨ ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-
ɦɭ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ”10. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨ Ɇ. ɋɬɚɪɢɰɶɤɨɝɨ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ, ɳɨ 
ɦɨɜɨɡɧɚɜɟɰɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɣɧɹɬɢɫɹ „ɥɸɛɨɜ’ɸ ɞɨ ɪɨɡɜɨɸ ɠɢɜɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɡɞɿɛɧɢɣ 
ɡɚɝɥɹɞɚɬɢ ɜ ɝɥɢɛɢɧɭ ɬɨɝɨ ɪɨɡɜɨɸ, ɜ ɣɨɝɨ ɩɪɭɠɢɧɢ ɣ ɩɟɪɟɯɨɞɢ”11. „Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢ-
ɤɦɟɬ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɞɭɲɿ… ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɿ ɦɨɜɚ”12. əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɡɚɝɥɹ-
ɞɚɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɞɚɥɟɤɨ ɡɚ ɨɛɪɿɣ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɩɨɞɿ-
ɛɧɿ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ — ɰɟ ɰɿɥɤɨɦ ɧɨɜɢɣ, ɧɟɩɟɪɟɫɿɱɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ.
ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ-ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɫɬ ɪɨɡɝɥɹɞɚɜ ɦɨɜɭ ɜ ɬɿɫɧɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɦɢɫɥɟɧɧɹɦ, 
ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɫɜɿɬɨɦ ɥɸɞɢɧɢ, ɜɜɚɠɚɜ ɦɨɜɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɸ ɞɿɣɨɜɨɸ ɫɢɥɨɸ, ɡɞɚɬɧɨɸ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɛɭɬɢ ɦɨɝɭɬɧɿɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ʀʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚ-
ɰɿʀ. „ȼɢɪɚɠɚɸɱɢ ɹɤɿɫɶ ɞɭɦɤɢ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɦɨɜɿ, ɳɟ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɛɭɞɟɦɨ ɡɪɨɡɭɦɿ-
ɥɢɦɢ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɦɨɜɥɹɽ ɰɿɽɸ ɦɨɜɨɸ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɜɦɿɬɢ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ 
ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɶ, ɭɹɜɥɟɧɶ ɿ ɫɩɨɫɨɛɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, — ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɿ ɞɭɦɤɢ ɜ ɹɤɭɫɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ, ɞɨɫɬɭɩɧɭ ɬɚ ɫɜɨɽɪɿɞɧɭ ɮɨɪɦɭ ɞɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɬɚɤ ɹɤ ɦɭɡɢɤɚɧɬ ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɟɜɧɭ ɚɪɿɸ, ɧɟ ɡɦɿɧɸɸɱɢ ʀʀ ɫɢɫɬɟ-
ɦɢ, ɚ ɩɪɨɜɨɞɹɱɢ ɡ ɨɞɧɿɽʀ ɬɨɧɚɰɿʀ ɜ ɿɧɲɭ, ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɭ”13. Ɍɚɤɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɢ 
ɹɤ ɫɚɦɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɜɢɳɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ, ɹɤɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ „ɞɭɯɨɦ”, 
„ɞɭɲɟɸ ɧɚɪɨɞɭ”, ɞɭɯɨɜɧɿɫɬɸ, ɡ ɬɢɦɢ ɞɭɯɨɜɧɢɦɢ ɩɥɚɫɬɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɭɫɬɨʀ ɜ ɫɿɦ’ʀ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɫɬɪɿɣ — ɰɟ ɳɟ ɨɞɧɚ ɦɨɜɧɚ ɡɚɫɚɞɚ ɜɟɥɢɤɨɝɨ Ʉɚɦɟɧɹɪɚ. Ɂɜ’ɹɡɨɤ 
8 Ɉ. ɋɟɪɛɟɧɫɶɤɚ , Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 28.
9 I .  Franko, O czem i jak naleĪy pisaü dla ludu, [w:] „Ziarno”, 1883, ʋ 5, 27.0I, s. 49.
10 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 50.
11  ȱ .  Ɏɪɚɧɤɨ , Ɇɢɯɚɣɥɨ ɉ[ɟɬɪɨɜɢɱ] ɋɬɚɪɢɰɶɤɢɣ, [ɜ:] ɣɨɝɨ ɠ, Ɂɿɛɪɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ, ɜ 50 ɬɬ., Ʉɢʀɜ 
1985,  ɬ. 33, ɫ. 231.
12 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 276.
13 I .  Franko, O czem i jak naleĪy pisaü dla ludu.., s. 50.
78 ȱ. Ʉɚɩɚɧɚɣɤɨ
ɧɚɪɨɞɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɦɨɜɢ ɡɝɨɞɨɦ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɟ ɫɜɨɽ ɠɢɬɬɹ. 
Ɉɞɧɚɤ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɰɢɯ ɿɞɟɣ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɧɚ ɲɩɚɥɶɬɚɯ ɧɟ ɜɟɥɶɦɢ ɡɧɚɱɧɨʀ ɜ ɣɨɝɨ 
ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɚɡɟɬɢ „Ziarno”. ɐɿ ɩɟɪɥɢ-ɞɭɦɤɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɩɿɡɧɿɲɟ 
ɩɨɫɿɽ ɣ ɭ ɫɜɨʀɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɹɯ. Ɂɪɟɲɬɨɸ, ɪɨɡɭɦ ɝɟɧɿɹ ɿ ɩɪɨɜɢɞɰɹ ɩɪɢɣɲɨɜ ɞɨ 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ „ɜɪɨɞɠɟɧɨʀ ɩɪɢɤɦɟɬɢ ɦɨɜɢ”, ɬɨɛɬɨ ɞɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ 
ɩɟɜɧɢɣ ɦɨɜɧɢɣ ɝɟɧɨɬɢɩ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ14, ɳɨ ɽ ɫɟɪɣɨɡɧɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ. 
Ⱥ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɧɚɭɤɢ — ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɟɪɟ-
ɧɟɫɟɧɧɹ ɚɤɰɟɧɬɭ ɡɿ ɫɬɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɭ, ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ, ɹɤɚ ɣ ɩɨɪɨɞɠɭɽ, 
ɣ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɫɬɢɥɶɨɜɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɦɨɜɢ15, — ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɝɨɜɨɪɢɜ ɳɟ ɩɨɧɚɞ ɫɬɨ ɪɨɤɿɜ 
ɬɨɦɭ, ɜ ɱɨɦɭ ɩɟɪɟɤɨɧɭɽɦɨɫɹ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨɫɬɿ ɰɿɽʀ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɚ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɨɤɪɟɦɨʀ ɨɞɢ-
ɧɢɰɿ ɜ ɫɜɿɬɿ ɿɧɲɢɯ ɦɨɜ ɫɬɚɸɬɶ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɧɹ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɜ ɱɚɫɨɩɢɫɿ „Ziarno”. Ɍɭɬ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɡɨɫɟɪɟɞɢɜ ɫɜɨɸ ɭɜɚɝɭ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɹɜɢɳɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚ, ɲɜɢɞɲɟ ɡɚ ɜɫɟ, ɜɿɧ ɩɨɜɿɥɶɧɨ 
ɩɿɞɯɨɞɢɜ ɞɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. ȯ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɭɛɥɿ-
ɤɚɰɿɸ O czem i jak naleĪy pisaü dla ludu ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɜ ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɦɚɣɛɭɬ-
ɧɿɯ ɰɿɥɟɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ.
ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɹɤ ɜɟɥɢɤɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɤ ɿ ɫɨɛɨɪɧɢɤ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɛɚɜ ɩɪɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɧɟʀ ɬɚ ʀʀ ɦɿɫɰɹ ɜ ɲɤɨ-
ɥɿ ɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɧɟ ɥɢɲɟ Ƚɚɥɢɱɢ-
ɧɢ). ȼɿɧ ɩɚɥɤɨ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɜ ɭɫɿ ɩɨɱɢɧɚɧɧɹ ɜ ɰɿɣ ɰɚɪɢɧɿ ɹɤ ɭɱɟ-
ɧɢɣ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɿ ɜɿɞɞɚɧɢɣ ɭɤɪɚʀɧɟɰɶ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ʉɚɦɟɧɹɪɚ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɩɪɟ-
ɫɿ — ɰɟ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɨɦɭ ɬɚɤ ɜɚɠ-
ɥɢɜɨ ɛɭɥɨ, ɚɛɢ ɰɹ ɞɭɦɤɚ ɫɩɪɢɹɥɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɦɨɜɢ ɡɨɤɪɟ-
ɦɚ. Ɂɪɟɲɬɨɸ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɤɨɠɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɩɨɞɿɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɱɢ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨ ɫɬɨ-
ɫɭɜɚɥɚɫɹ ɣ ɦɨɜɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɚ ɛɟɡ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɝɚɥɶɦɭɜɚɥɢɫɹ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɢ. ȼɢɜɱɚɸɱɢ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ 
ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɩɟɪɿɨɞɢɰɿ, ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɹɫ-
ɧɟɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɱɢ ɨɝɥɹɞ ɩɨɞɿɣ ɳɨɞɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ: 
ɧɚ ɲɩɚɥɶɬɚɯ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɩɪɟɫɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɮɟɧɨɦɟɧ ɦɨɜɢ 
ɬɚ ɹɤ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤ ɧɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɠɭɪɧɚ-
ɥɿɫɬɫɶɤɿɣ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɣɨɦɭ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨʀ ɡɚɧɟɞɛɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɨɛɭɞɠɟɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ — ɹɤ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ, ɧɚɭɤɨɜ-
ɰɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɩɪɟɫɢ, ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɧɢɡɤɭ ɩɨɝɥɹɞɿɜ, ɳɨ, ɹɤ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɥɿɧɝ-
ɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɿɞɟɣ. Ʉɚɦɟɧɹɪ ɜɿɪɢɜ, ɳɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ 
ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɫɟ, ɳɨ ɩɨɜɢɧɧɨ ɫɥɭɠɢɬɢ 
ɧɚɪɨɞɭ, ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɦɨɜɨɸ, ɹɤɭ ɫɩɪɢɣɦɚɽ 
ɫɟɪɰɟ, — ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɸ. əɤɳɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɚɰɹ ɬɚ ɣ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɧɚɭ-
ɤɚ ɫɩɿɜɿɫɧɭɸɬɶ ɿɡ ɦɨɜɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɬɨ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɧɟɦɢɧɭɱɢɣ, 
ɬɨɦɭ ɜ ɨɞɧɿɣ ɿɡ ɫɜɨʀɯ ɫɬɚɬɟɣ ɜ ɝɚɡɟɬɿ „Przegląd spoáeczny” ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɡɚɡɧɚɱɚɽ: 
„ɇɟ ɩɢɲɭɱɢ ɡɨɜɫɿɦ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɧɟ ɦɚɬɢɦɟɦɨ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ”16. ɐɿ ɨɱɟɜɢɞɧɿ ɮɚɤɬɢ ɦɚɜ ɫɦɿɥɢɜɿɫɬɶ ɤɪɢɬɢɤɭɜɚɬɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɜ ɿɧɨ-
ɡɟɦɧɨɦɭ ɨɫɟɪɟɞɤɭ, ɜɢɤɪɢɜɚɸɱɢ ɫɤɥɚɞɧɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɡɟɦɥɹɤɿɜ, ɳɨ ɧɟ 
14 Ɉ. ɋɟɪɛɟɧɫɶɤɚ ,  Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, Ʌɶɜɿɜ 2006, ɫ. 87.
15 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ. ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ, ɪɟɞɤɨɥ. ȼ. Ɇ. Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɢɣ, Ɉ. Ɉ. Ɍɚɪɚɧɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ., Ʉɢʀɜ 
2000, ɫ. 603.
16 I .  Franko, Przegląd spraw krajowych za miesiąc styczeĔ 1887, [w:] „Przegląd spoáeczny”, 1887, 
ʋ 2, t. 3, s. 180.
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Ɏɟɧɨɦɟɧ ɦɨɜɢ ɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ȱ.Ɏɪɚɧɤɚ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ 
ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɨɜɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɜ ɱɚɫɨɩɢɫɿ „Ziarno”)
ɦɟɧɲ ɡɚɥɟɠɚɥɨ ɣ ɜɿɞ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɚɦɢɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɬɚɤɚ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɬɪɚɯ ɡɪɨɛɢɬɢ ɪɿɲɭɱɢɣ ɤɪɨɤ ɞɨ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ 
ɧɚɰɿɨ ɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ ɚɛɨ ɧɚɪɨɞɧɭ ɩɚɫɢɜɧɿɫɬɶ, ɿ, ɳɨ ɝɿɪɲɟ, ɧɟɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɿɞɫɢɥɸ-
ɜɚɥɚ ɜɥɚɞɚ. ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɡɧɚɜ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɨɦɭ ɦɚɜ ɩɪɚɜɨ ɩɢɫɚɬɢ ɩɪɚɜ-
ɞɭ ɩɪɨ ɫɜɿɣ ɧɚɪɨɞ. Ɉɬɠɟ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɨɞɧɟ: ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɤɪɢɜɞɧɢ-
ɤɢ ɨɬɨɱɭɜɚɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɿɡ „ɩɪɨɛɭ-
ɞɠɟɧɧɹ” ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ; „ɡɥɚɦɚɧɧɹ ɞɭɯɭ” ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɭɜɚɠɚɜ ɿɫɬɢɧ-
ɧɨɸ ɡɝɭɛɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ.
ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɡɜɟɪɬɚɜ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɝɨɜɨɪɢ, ɧɚɪɿɱɱɹ, ɳɨ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɛɭɥɢ ɩɟɪɥɚɦɢ 
ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɫɤɚɪɛɧɢɰɿ. Ɂɜɿɫɧɨ ɠ, ɩɪɨ ɰɟ ɩɢɫɚɜ ɭɱɟɧɢɣ ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ, ɚɥɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ 
ɫɜɨʀɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɜɿɧ ɡɚɤɥɚɜ ɧɚ ɲɩɚɥɶɬɚɯ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ, ɞɟ ɳɟ 1883 ɪ. ɡɚɡɧɚ-
ɱɚɜ: „Ⱥɛɢ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɭ ɛɭɥɨ ɜɫɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɟ, ɩɨɜɢɧɟɧ (ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ — ȱ. Ʉ.) ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɭ ɦɨɜɭ, ɱɚɫɬɨ ɧɚɜɿɬɶ ɞɿɚɥɟɤɬɢ ɚɛɨ ɠɚɪɝɨɧɢ”17. ɐɟɣ ɪɚɧ-
ɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɨɠɜɚɜɢɜ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ. Ⱦɿɚɥɟɤɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɝɥɹ-
ɞɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɫɬɚɬɬɿ Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɜɚ ɿ ɞɿɚɥɟɤɬɢ (1907 ɪ.). ȼɿɧ 
ɱɿɬɤɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɜ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɢɜɱɚɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɞɿɚɥɟɤɬɢ, ɜɢɡɧɚ-
ɱɢɜ ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɜɤɚɡɚɜ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɣ ɞɿɚɥɟɤ-
ɬɿɜ, ɞɚɜ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɡɚɯɿɞɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɨɜɨɪɿɜ, ɳɨ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶ-
ɫɹ ɜɿɞ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɞɿɚɥɟɤɬɨɥɨɝɿɽɸ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɰɹ ɬɟɦɚ ɜɠɟ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ 
ɭ ɮɪɚɧɤɨ ɡɧɚɜɫɬɜɿ, ɬɨ ɧɟ ɛɚɱɢɦɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ʀʀ ɞɟɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɛɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɨɛ’ɽɤɬɨɦ 
ɧɚɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɨɜɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ. Ɉɞɧɚɤ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ 
ɨɦɢɧɭɬɢ ɫɬɚɬɬɸ Ƚɨɜɨɪɢɦɨ ɩɪɨ ɜɨɜɤɚ, ɫɤɚɠɿɦɨ ɿ ɡɚ ɜɨɜɤɚ („Ɂɨɪɹ”, 1891, ɱ.18), 
ɡ ɹɤɨɸ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɜɫɬɭɩɢɜ ɭ ɩɨɥɟɦɿɤɭ ɡ ɚɜɬɨɪɨɦ „Ƚɚɥɢɰɶɤɢɯ ɜɿɪɲɿɜ” (ɉɪɚɜɞɚ, 1891, 
ɜɢɩ. 8–10) Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨɦ, ɳɨ ɜɤɨɬɪɟ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɨ ɜɟɥɢɱ ɿɞɟɣ Ʉɚɦɟɧɹɪɚ 
ɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɫɢɥɭ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɢ (ɭ ɝɚɡɟɬɿ „Ziarno” ɦɚɽɦɨ ɥɢɲɟ ɲɬɪɢɯɢ ɩɨɝɥɹɞɿɜ 
ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɳɨ, ɹɤ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɡɧɚɣɲɥɢ ɫɜɨɽ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɿɣ ɩɭɛɥɿ-
ɤɚɰɿʀ Ƚɨɜɨɪɢɦɨ ɩɪɨ ɜɨɜɤɚ, ɫɤɚɠɿɦɨ ɿ ɡɚ ɜɨɜɤɚ).
ɋɬɚɬɬɹ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɽ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɜɢɤɥɚɞɨɦ ɣɨɝɨ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ 
ɳɨɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚ ɦɿɫɰɹ „ɝɚɥɢɰɢɡ-
ɦɿɜ”, ɞɿɚɥɟɤɬɿɜ ɭ ɧɿɣ. ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɨɥɟɦɿɤɚ ɧɚɜɤɨɥɨ ɦɨɜɢ „ɝɚɥɢɰɶ-
ɤɢɯ ɜɿɪɲɿɜ” ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɞɚɜɧɨ (ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɚɡ ɜ Ⱥɜɫɬɪɨ-ɪɭɫɶɤɢɯ ɫɩɨɦɢɧɚɯ Ɇ. Ⱦɪɚ-
ɝɨɦɚɧɨɜɚ ɛɭɥɨ ɩɨɪɭɲɟɧɨ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ). ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɝɥɢɛɢɧɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɬɿ 
ɫɩɪɚɜɢ, ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɩɢɲɟ: „Ɇɟɧɿ ɛɚɠɚɥɨɫɶ ɛɢ ɫɜɨʀɦɢ ɭɜɚɝɚɦɢ ɞɨɤɢɧɭɬɢ ɰɟɝɥɢɧ-
ɤɭ ɞɨ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɿɠ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦɢ ɣ ɝɚɥɢɱɚɧɚɦɢ ɧɚ ɩɨɥɿ ɹɡɢɤɨɜɿɦ 
ɿ ɬɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɢɱɢɧɢɬɢɫɹ ɞɨ ɩɨɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɞɭɠɟ ɜɚɠɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧ-
ɧɹ — ɛɭɞɭɳɨʀ ɽɞɧɨɫɬɿ, ɿ ɨɞɧɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɲɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɛɭɞɭɳɨʀ, 
ɩɨɜɬɨɪɹɸ, ɛɨ ɬɟɩɟɪ ɦɢ ɳɟ ʀʀ ɧɟ ɦɚɽɦɨ ɿ ɡɚɞɥɹ ɡɜɿɫɧɢɯ, ɞɭɠɟ ɜɚɠɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ, 
ɦɚɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ” (ɠɢɪɧɢɣ ɲɪɢɮɬ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ — ȱ. Ʉ.)18. ɍɱɟɧɢɣ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ 
„…ɧɚɪɨɞ (ɝɚɥɢɱɚɧɢ — ȱ. Ʉ.) ɡ ɣɨɝɨ ɦɨɜɨɸ, ɡɜɢɱɚɹɦɢ ɿ ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ” ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɫɯɨ-
ɞɢɜ ɡɿ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɫɧɨɜɢ, ɯɨɱɚ ɣ ɜɢɬɜɨɪɢɜ ɛɚɝɚɬɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ. 
„Ⱥɧɿ ɡɧɿɜɟɱɢɬɢ, ɚɧɿ ɡɚɦɚɡɚɬɢ ɬɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ ɧɟ ɦɨɠɧɚ, ɬɚ ɣ ɱɢ ɬɪɟɛɚ? Ⱥɞɠɟ ɠ ɫɟ 
ɧɟ ɠɚɞɧɟ ɤɪɚɞɟɧɟ ɞɨɛɪɨ, ɚ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɞɿɣɨɜɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɤɨɬɪɿ ɱɨɦɭɫɶ ɠɟ ɧɚɪɨɞɢɥɢɫɶ 
ɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɣɬɢ ɧɚ ɩɨɠɢɬɨɤ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ”19.
Ⱦɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨɦ ɬɚɽɦɧɢɰɿ ɦɨɜɢ ɳɟ ɩɪɢɝɚɞɚɣ-
ɦɨ ɣɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚɬ ȱɡ ɫɟɤɪɟɬɿɜ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɞɟ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɦɨɜɧɿ ɩɪɨ-
ɰɟɫɢ, Ʉɚɦɟɧɹɪ ɞɿɣɲɨɜ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɪɨɞɭ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫ-
17 I. Franko, O czem i jak naleĪy pisaü dla ludu.., s. 50.
18  ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ,  Ƚɨɜɨɪɢɦɨ ɧɚ ɜɨɜɤɚ — ɫɤɚɠɿɦɨ ɿ ɡɚ ɜɨɜɤɚ, [ɜ:]  ɣɨɝɨ ɠ, Ɂɿɛɪɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ, ɜ 50 ɬɬ., 
Ʉɢʀɜ  1985, ɬ. 28, ɫ. 171.
19 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ.
80 ȱ. Ʉɚɩɚɧɚɣɤɨ
ɬɨɜɭɸɱɢ ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɚɥɟ ɨɤɪɟɫɥɢɜ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɤɚɡɭɸɱɢ ɲɥɹɯ 
ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ: „ɉɨɬɪɟɛɚ ɜɦɿɬɢ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɶ, 
ɭɹɜɥɟɧɶ ɿ ɫɩɨɫɨɛɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, — ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞ-
ɫɶɤɿ ɞɭɦɤɢ ɜ ɹɤɭɫɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ, ɞɨɫɬɭɩɧɭ ɬɚ ɫɜɨɽɪɿɞɧɭ ɮɨɪɦɭ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, 
ɬɚɤ ɹɤ ɦɭɡɢɤɚɧɬ ɝɪɚɽ ɩɟɜɧɭ ɚɪɿɸ, ɧɟ ɡɦɿɧɸɸɱɢ ʀʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ ɩɪɨɜɨɞɹɱɢ ɡ ɨɞɧɿɽʀ 
ɬɨɧɚɰɿʀ ɜ ɿɧɲɭ, ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɭ”. ɇɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɥɢɲɟ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɦɨɜɨɸ, ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɛɚɝ-
ɧɭɬɢ ʀʀ ɞɭɯ. „Ɍɿɥɶɤɨ ɜɝɥɭɛɥɹɸɱɢ ɫɹ ɜ ɞɭɯɚ ɦɨɜɢ (ɠɢɪɧɢɣ ɲɪɢɮɬ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ — 
ȱ. Ʉ.), ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɜɢɹɫɧɢɬɢ ɫɨɛɿ ɩɪɨɰɟɫ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɭɹɜɢ”20. Ɍɚɤ ɩɢɲɟ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ 
ɭ ɬɪɚɤɬɚɬɿ ȱɡ ɫɟɤɪɟɬɿɜ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ (1913 ɪ.), ɜɠɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɱɢ ɬɚɦ 
ɫɜɨʀ ɩɨɝɥɹɞɢ ɬɚ ɿɞɟʀ. 
əɤ ɪɨɡɭɦɿɜ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɩɨɧɹɬɬɹ „ɞɭɯ ɦɨɜɢ”? ɐɟ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɥɢɲɟ ɬɢɦ, 
ɳɨ ɦɨɜɚ (ɬɟ ɣ ɞɨɜɨɞɢɜ ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ) — ɰɟ “ɠɢɜɚ ɫɬɪɭɧɚ” ɧɚɪɨ-
ɞɭ, ɳɨ ɜɛɢɪɚɽ ɭɫɿ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɤɢ. Ʌɢɲɟ ɨɫɹɝɧɭɜɲɢ ɦɨɜɧɢɣ ɫɜɿɬ ɧɚɰɿʀ, ɦɨɠɧɚ 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɉɬɠɟ, ɜɟɥɢɤɢɣ ɦɢɫɥɢɬɟɥɶ ɫɜɨʀɦ 
ɭɱɟɧɧɹɦ ɜɢɩɟɪɟɞɢɜ ɱɚɫ ɿ ɞɚɜ ɩɨɲɬɨɜɯ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɮɟɧɨ-
ɦɟɧɭ ɩɪɢɣɞɟɲɧɿɦɢ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɢ. ȼɱɟɧɢɣ ɡɚɜɠɞɢ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɧɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ; ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɨɜɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɜ ɹɤɢɯ ɫɥɨ-
ɜɨ — ɩɟɪɜɢɧɧɚ ɥɚɧɤɚ. 
Ɏɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ — ɭ ɦɨɡɚʀɱɧɨɦɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɫɜɿɬɭ, ɞɟ ɦɨɜɚ — ɰɟ 
ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɞɨɜɟɪɲɟɧɚ ɮɨɪɦɚ ɰɢɯ ɦɨɡɚʀɱɧɢɯ ɥɚɛɿɪɢɧɬɿɜ, — ɜɨɧɚ ɞɨɪɨɝɚ, ɹɤɨɸ 
ɣɞɟ ɧɚɰɿɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɜɢ ɜ ɞɿɚɯɪɨɧɿʀ — ɰɟ ɲɥɹɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫ-
ɬɿ ɞɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɟɪɲɨɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚ ɪɟɝɪɟɫɭ. ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɤ „ɱɚɫɭɽ” ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɿɞɟɣɧɨʀ ɟɩɨɯɢ, ɚ ɬɨɱɧɿɲɟ, ɣɨɝɨ ɜɿɡɿɹ ɤɨɠɧɨʀ ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɧɨʀ ɟɩɨɯɢ ɿ ɽ ɦɨɜɨɸ. ɉɪɢɪɨɞɧɨ, ɹɤ ɩɢɲɟ ȱ. Ɏɚɪɿɨɧ, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɦɢɫɥɢɬɟɥɟɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɜɧɢɯ ɚɪɬɟɮɚɤɬɿɜ, ɜɿɞɨɛɪɚ-
ɠɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿɲɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɚɥɟ ɨɩɪɢɹɜɧɸɽ ɝɥɢ-
ɛɢɧɧɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɬɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. ɋɬɪɢɠɧɟɜɢɦɢ ɦɨɜɧɢɦɢ ɬɟɪ-
ɦɿɧɚɦɢ ɽ ɦɟɬɚɬɟɪɦɿɧɢ „ɦɨɜɚ” — „ɹɡɢɤ” ɬɚ ʀɯɧɿ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɿ ɱɢ ɟɬɧɨɚɬɪɢɛɭɬɢɜ-
ɧɿ ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ. ȼɿɞɧɚɣɞɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ — ɰɟ ɫɥɨɜɟɫɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɩɨɱɚɬɨɤ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɜɿɬɭ, ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɮɪɚɧɤɨɜɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɦɚɽ ɩɨɞɜɿɣɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɦ ɰɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ʀɯɧɸ ɟɜɨɥɸɰɿɸ 
ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ21.
ȼɿɞɞɚɸɱɢ ɧɚɥɟɠɧɟ ɩɨɝɥɹɞɚɦ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɩɢɫɶ-
ɦɟɧɧɢɤɚ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɟ, ɦɭɫɢɦɨ ɜɢɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɜɫɟ ɜ ɧɶɨɝɨ ɩɪɨɧɢɡɚɧɟ ɪɨɡɭ-
ɦɿɧɧɹɦ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɜɟɥɢɤɭ ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɦɨɜɢ. ɇɚɜɿɬɶ 
ɭ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɚɧɨɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɿɧ ɜɢɹɜɥɹɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨ-
ɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɨɰɿɧɸɜɚɜ ɮɚɤɬɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. ȼɬɿɦ, 
ɡɚɫɥɭɝɚ Ʉɚɦɟɧɹɪɚ ɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɚ. ɉɨɥɶɫɶɤɚ ɬɪɢɛɭɧɚ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɞɿɹɥɶ-
ɧɢɦ ɩɨɥɟɦ ɞɥɹ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨ-ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ.
ɐɹ ɫɬɚɬɬɹ ɡɚɞɟɤɥɚɪɭɜɚɥɚ ɜɚɠɥɢɜɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɫɩɪɨɛɭ ɩɨɞɚ-
ɬɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɮɪɚɧɤɨɜɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɦɨɜɢ. Ʉɚɦɟɧɹɪ ɩɨɤɚ-
ɡɚɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɭɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ʀʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɪɨɜɿɜ ɩɚɪɚɥɟɥɿ ɦɿɠ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɣ ɿɧɲɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ ɫɜɿ-
ɬɭ ɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. Ɉɞɧɚɤ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɢɣ ɨɝɥɹɞ ɣɨɝɨ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ, ɪɟɩɪɟɡɟɧ-
ɬɨɜɚɧɢɯ ɭ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɱɚɫɨɩɢɫɚɯ, — ɰɟ ɫɩɪɚɜɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ.
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